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Borrowing by Institution
September 2008
Lending Institutions
Bryant Butler CCRI DHS
JWU 
Charlotte
JWU 
Denver
JWU 
No.Miami
JWU 
Prov Kent
Newport 
Hosp PC RIC
RI 
Hosp
RW 
Med. RWU Salve
St. 
Joseph URI VA Wheaton
Borrowing Institution Total
Brown 35 0 37 0 0 0 0 41 0 0 50 103 0 0 120 69 0 260 0 179 894
Bryant 0 24 0 2 8 0 21 0 0 18 35 0 0 24 21 0 76 0 28 257
Butler Hosp. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
CCRI 17 1 0 2 2 2 34 2 0 41 76 2 1 47 56 0 97 2 45 427
JWU Charlotte 0 0 0 0 12 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21
JWU Denver 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7
JWU Providence 28 0 28 0 6 12 0 0 0 6 42 1 0 34 23 0 44 0 19 243
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hosp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
PC 64 0 54 1 5 4 1 54 0 0 232 2 0 131 89 0 240 1 121 999
RIC 56 1 85 0 3 4 0 35 1 0 61 2 0 84 79 1 206 0 83 701
RI Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4
RWU 22 0 33 0 1 6 1 19 0 0 16 96 2 0 66 0 120 0 68 450
Salve 11 0 33 0 0 2 1 6 1 0 15 58 1 0 51 0 63 0 30 272
URI 54 0 109 0 5 17 0 80 1 0 55 198 5 0 147 121 0 4 137 933
VA Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Wheaton 31 0 41 0 1 1 1 28 0 1 23 101 1 0 41 45 0 113 0 428
Total 321 2 444 1 25 68 10 326 5 2 285 942 17 1 680 571 2 1222 7 715 5646
